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11 ~,CONC~USION ET PROJETS 1979.
1NTROOUCT 1ON
PAR CONVENT ION SIGNÉE AU MOI S· DE JAN'V 1ER 1·918 ENTRE
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANtÉ ET L'OFFICE DE LA RECHERCHE
Sc 1E NT 1F 1QUE,. ~:r ..TE.Ç H!'JJ.Q...U.E. O..u 1 R.E:.-ME. R., LAS ECT 1·.!)f>}-·-H-Y'DfH1J...o.G. J·-Q-UE ··"YU -
·_·····Ci:-HT'Re···~ DE LOME A ÉTÉ CHARGÉE"'o-'-€f"'f:'E-CLUER UN ENSEMBLE DE.
TRAVAUX D'HYDROMÉTRiE DANS LE BASSIN DE LA VOLTA •
. LE BUT DE CES ÉTUDES, PAR UNE AMÉLIORATION DES CONNAiS-
SANCES HVDROLOGIQUES SUR ~E BASSIN DE LA VOLTA, EST DE PERMETTRE UN
. . .
. 1
MEILLEUR DOSAGE DES ÉPANDAGES O'INSEèTICI8E8 PRÉVUS DANS LE CAOR!
DU "PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE" M' S EN OEUVRE PAR
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ.
LE PROGRAMME DE CE/TE CONVENT 1ON PRÉVO'fA 1,. EN .1975 :
PHASÉ III EST: BASSIN DE LA VOLTA.
.. ,,-
.' COMPLÉMENTS D'ÉTALONNAGE SU~ LES 23 STA?IONS '~JÀ EXIS-
TANT~S.
·Ct-PROGRAMME EST RÉSUMÉ DANS LE TABLEAU RÉCAP'TULAT·tF.
1
LA' PRÉSENTE .NOTE REND COMPTE DE L'EXÉCUT,ON eES TRAVAUX. LE GRAPHIQU!
NO.~ eONNe LA SITUATION DES DIFFÉRENTES STATIONS.
..'
, TABLEAU RECAPITULATI F'
(.: : . )
( RI V 1ÈRE :. ST AT ION . : COMPLÉMENT 0' ÉT ALONNAGE )
~-------------~-~~---~------------~----------------~--------~( .OTl' ; MANDOUR l '; + )
( OTI : MANGO : + )
~ KAMA : BASSAR ~ . + ~
( KARA : KPESSIOE: + )
~ KARA ~ LAMA-KARA: + ~
( KARA : N'NABOUPI: + )
~ KERAN ~ NABOULGOO ~ + ~
( KE RAN : Tl TIR A : + ~ "
~ KOULOUGONA : NANO : + ) ,
( KOt MEPOJARBAGA ; NAGBEN l ': + )
~ KOUMANGOU ~ KOUMANGOU ~ + ~
< KOUPENI : NABOULGOU: + )
~ KPAYA ~ ATCHANGBADE ~ + , ~
( KPELOU : KPESSIDE: + .r
~ LAKTAON : BARKOISSI; +. .)
( Ma .: BONGOULOU: + )
~ SANSARGOU '~ BOOGOU ~ + ~
«
YAWENI, PAYO : + )
: SOKODE : )
1
Mô • ROUTE BASSAR-: + J~
KATCH A ; K1MOlOO , ; '" +
NIANKPE : NATCHITtPI: . +
~~ DAKPOO 1N ~. NAWARE : + . . l
BINAHO PAGOUDA : +
. . .
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- COMPLÉMENTS D'ÉTALO~~AGt SUR L'OTt ~T SES A'FLU~NTS POUR LES
•2' STAT..IONS 'OÉ:oL,À EXISTANTES.
Nous,' NE' Rl!:èÉCRI RONS pAs CES STATIONS OONT UN CROQUIS
f.~~41T ~~~ &A~ L~S RAPPORTS 1976,ET 1977 tT NOU$ NOUS CONTEN-
TERONS DI!: FOURNIR POUR CHACUNt ~A LISTt DtS JAUGtAGES 1978, LE'
NOUVEAU BARfME Ei LA eouRBi D'€TA~ONNAGE ACTUALtS€t~ SUR LES'COUR-
BES D'ÉTALONNAGE DE CERTAIN~S ST~"ONS ANCIENNES. NE SONT REPORTls
QUE LES ,J~UC!AGtS DES DERNièRES ANNttS, À l.'EXCLUSION DES'JAUGEAGES
ANTtRIEURS 'TROP NOMe~EUX.
1 1 CT 1 À MANOOUR 1
•
LA" Tuet • tOO 50' lOft N•
LONQ 11'UO~1 0° 51' ~O" E
~ 100 KM!. \,
JAUGEAGES '1!fTS
.: .. .
O : NO· Con; : O{B 1 T : 0 ~
. ATE ,. • EN M :!N M'/S :. BSERVATEUR ,
. :" : . .
~~~~~-~--~~~~--r~-~--~-----~-~--~--_~ ~~_~ ~-----~~
- • • 1
'26-01 ..'18 52: 0.055 : 0.368,. JOHNSOO
25-f)4.7S ,;; .0,02 ; 0.199; 'JOHN5Q\t )
~ 10-11-'J8 ~:_ 1,00 : 18,0 _.: I)OSSOO-YOVO 1
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o T À MANDOURI·
~ COTE : DÉe 1T COTE. DÉe 1 T COTE: OÉB 1T,: COTE : 'DÉe 1T ~.'('E~ M~EN M3/s: EN M ;EN M3/s: EN ~ ;EN M3/~;'EN M ;EN u3/s )
( ----------~---------------------------~------------------~-~). . . . .,. .
-0 25· 000· ' •. • • • •~ -0 :20: 0 ,01 0: .: : : ,:. : '~
.~ -g:~ ~ g: ~5g ~ '3, 00 ~ 114 ., 6, 00 ~ 373 ; 9,00; 801 ~
( 0.10· 0,675: 3,10· 120· 6,10: 385 . 9,10. 8Hr )
( 0,20. 2,08: 3,20. 126 6,20: 398 : 9,20: 834 ) .
( 0,30: 3,58· 5,30: 133 6,30: 410 • 9,30: 851 )
( 0,40: 5,25: 3,40: 139 6,40: 422 • 9,40· 868 )
( 0,50: 7,03: 3,50: 146 • 6,50: 435 • 9,50 885 l'
( 0, 60: 8 , 90 : 3, 60: 153 : 6, 60 :. 448 • 9, 60. 903 )
( 0,70 : 11,0' : 3,70· 160 : 6,70 :" 461 : 9,70 :' 920 )
~ g:~g ~ ~~:~ ~ ~:~g. ~~~ ; ~:~g ~ ~i ~ '~:~g ; .~~~ ~
( 1,00 : 18,0 : 4,00: 181 • 7,00: 501 : 10,00: 975 )
( 1, 10 :. 20, 7 : 4 , 10: 189 • 7, 1o·: 514':.' : . ,
( 1,20 : 23,8' : 4,20· 196.. 7, 20 ~ . 528. : , . )
!1,30 : 27, l' : 4,30 204: 7,30.: ,542: : ~1,40 • 30,6 : 4,40 • :212 ; 7,40 :' 556' : .1,50 • 34,3 : 4,50: 220 . 7,50 :. . 570 :( 1,60 • 38,2 : 4,60: 229 : 7,60: 584. : ~1,70 • 42,3 • 4,70: 238 : 7,70 : '598: :
1,80 : 46,6 • 4,80· 247 : 7,80: 613; :
1,90 :·51,1 : 4,90., 257 : 7,90: 628. : ,
2,00 : 56,0 : '5,00: 266": 8,00: 643: : ~
2,10 . 61,3 : 5, 10: 276 :. 8,10: 658: • ,
2,20 • 66, 7 : 5, 20: 286 : 8,20: 673: • )
2,30 : 72,2 : .5,30: 296 : 8,30: 689: : ) .
~ 2,40 : 77,8 : 5,40: 306 : 8,40: 704: • )2,50: 83,5 : 5 J 50· 317 : 8,50: 720: • ~2,60 : 89,3 • 5,60 328: 8,60 : . 73?: :( 2,70 : 95,2 5~70. 339 : 8,70': 752: ; )
( 2,80 : 101 5,80 : ,350 • 8,80: 768,: )
( 2,90 : 107 • 5,90: 361 .8,90: 785': • )
(. ~ ' 00 ; 114, ; 6, 00'; 37'3 ; 9,00; 801; ; )
•
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2 OTI À MANGO
LATITUDE:
LONGITUDE':
JAUGEAGES 1978.
100 18 L N
00 28' E 35 650 KM2.
,.,1 -:- :- COTE : OÉSI T - : ).
DATE : N° , ; : /: OBSERVATI!UR )
: :' EN M :'. EN M3 S : )
--24:ë~:7;--:-~~-:--~-ë~~55--5-:----~~~9---:----j~~~~~-----~
24-04-78 : 10.1 :. 0,29 - 0,:!8: ',47: _ft..., ~'
20-08-76 : 102: 2,27': aO,2 . : DOSSOU.YOVO
21-09-78 : 10;: 5,89 : 359 . : ' -"-
08",,11-78 ; 104 ;,.._ 1,025 ; .26,3,:-; ''_"- . l-
e c. $
·<f COTE : Dlfe l;- : COTe: : D€e 1; : COTE·: ~€S 1T : tOTr:' : DÉe 1T .,~.?
, '" f;N~;P:N~3ls;",,::N "M .;:.:_~~S;. EN~ ;E~ ~;/s!. :N ~_;~N-:3/:l'
. . . . . . . . .
-., '- 0 OB· 000' .. ",' '. .
0:00:' 0.&40: ,.00: 116 :' 6,00: 369 : 9,00: 8S6 ~
0, 10: 1,28 : :5. 10: 1~2 : 6, 10: ;aO: 9, 10; 890 f
0,20: 2,44: ',20: 128 : 6,20: '91 : 9,20 925,'
0,;0: 4~ 19 : 3,30: 135 : 6,;0; 402 : 9, '0,. 960
0,40: ,6,'0: ~,40: 142 : 6,40. 4'14 : 9,40 : 1000.-
0,50: 8,90: 3,50 : 149 :.6,50: 426,: 9,50,: 1040
0,60 : 11,8 : ',60: 156 : 6,60' 438 : 9,60 . 1090
0,70 : 1.4,a : 3,70: 163 : 6,70. 450 : ',70 1140 l
' 0,80:. 18,0 ::3 ,80 : . 170 : 6,80: 462 :,,80 • 1200
i 0,90: 21,4 : 3,90: 177 : 6,90: 474 : ',90 : 1260 ,
1,00 : 24,8 : 4,00: 185 : 7,00: 486 :10,00: 1320 )
1•.10: 28,4 : 4,10: 193 : 1,10: 498 :10,10: 1380 )
1,aO : 32,2 : 4,20: 201 • 7,20,: 511:10,20: 1440 )
1,'0 : 36,0 : 4,30' 210 . 7,30: 524 :10,30: 1510 )
1,40 : 40,0 : 4,40. 218 :7,40: 538 : 10,40 : 1580 )
1,50 : 44~1 ; 4,50: 226" 7,50 : ,552 ;10;50: 1650 )
1,60: 48,3 .4,60 :235· • 7,60: 566 .10,60: 1720 1
1,70 • 52,6 ; 4,70: 244 : 7,70 : ,58~ ;10,70: 1600
1,50. 57,1 .·4~~0: 253 : 7,60: 595 .10,60: 1870
1,90': 61," : 4,90: 262 : 7,90: 610 : 10,9C : 1950 )
a,OO: 66,4 : S,OO: 271 ·8,00· ~27 :11.,00: 2030 )
2,10: 71,2 .: 5,10: 280 .8,10. ~45 :11,10; 2120 )
!,aO : 76~O : 5,20; 289 : 8,20: 665 :f1,20. 2200 )
2,'0 • SO,8 : 5,30. 298': 8,30 :. 685 : 11,30 : 2290 l
a,40 85,6 : 5,40: 306 . 8,40.: 705' • .
~,·50 90,4 : 5,50 : ,318 8,50: -ra7. •
2.60 95.2 : 5,60: '28 8~60: 750: :
fa,10 100 : 5,70 :. '38 8,70' 775; : )
( I,SO 105 ; 5,eo: '48 '8,80 802. : )
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41 3 KAMA À BASSAR'
.'
.LATITUDE
LONG 1TUDE :
9° 15' N
0° 49' E 202 KM2.,',
. ,...~.
LA' STATI,ON, DéJÀ TRÈS INSTABLE,' A ÉTf TOTAL.EMENT "tTARÉE
À lA SUITE DES TRAVAUX .tiE CONSTRUCTION ~U NOUVEAU PON~. UN NOUVEAU
.; . . . .
SITE DOIT tTRE RECHERCHf EN.1979. LA COURBE D'fTAlONNAGE DE 1978,
·ALlANT JU~QutÀ 1,80 M., S'APP~IE SUR' CINQ JAUGEAGES.
D TE : N0: COTE,,: DtBIT' :,'0 E'~'
,A .: : E N M : EN M3/S: B SE R VAT U~ .
.. . ..
l ~-;5:~:~--:-?;-:---~~76~--:---13~9-~--:--~~~S~:Y~V~--.. . .03-10-78' : 'T4: 1,3'2.: 4,06':'· _"- )'
04~1o-7S :.75: 1,20 : 2,71: _11-
. . .
O~-11-78 1,76 1,35:' 4,15 _n_
. :
18-11-76 ; 17 1 0,88 0,651, _tl ..
u. _
BARt ME , 1978.
t COTE·: DÉBIT : COTE ; DéBIT ~
( . EN M : EN M3(s: EN M : EN M3/s )
~ ,-----~--:---------:--~~~--:---~~;5--~
( Or20 ; 000 ; 1,10; 1,95 )
(- 0,30. 0,018 ,1,20 2,70.)
( 0, 40 0,048 1,30 :; , 70' )
(0,50 0,100 1,40 4,92
(0,60 0,180 1,50. 6,52
! 0,70 0,315 1,60 : 8,660,80 0,550. 1,70 : 11,60;90 • 0,890 . 1,80 ;. 15,5( 1,00 ; .1,3~ : )
1 KAMA à BA55AR 1 .
a 50
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1/015
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1 150
O. R. S. T. o. M. -Service H Dellin~: D. SOSSAH
LATITUDE
LON G 1 T U0 E :.
JAUGEAGE S 1978.
- 5
4 KARA À KPESSfOE
9° 37' N
0° ·57' E 2790 KM2.
<. : COTE : DÉe IT ).. .. "~ DATE ~ N°' ~ . EN M : E~ M3/s : OBSERVATEUR ~ .
~~-;;=~4=7~--;-47-;----~~;7----;----~:757--;-----~OH~S~-----~
( 02-06-78 : 48: 0,175 .: O~777: .. -11- )
( .17-08-78 : 49 : 2,30- 2,28: 124. : DOSSOU-VOVO )
('8-09-78 50. 2,70- 2,71 ,68 -. _"- )
(30-09-78 51: 1,23 39,1· -11- )
"( 14-11-78 : 52; 0,685 '-.: 10,3: -11- )
....
. ~ COT'E:' D€BIT : COTE: DÉBIT ": COTE: DlelT ~
,( EN M :EN M'/S~ EN M ~EN M31s; EN M ~EN M~/s)
(:-ë-2ë-:---oOë-:------:--~----:------:-------)
( ':: .:)(":" 0,10: 0,030: : . 6 00': ')( 0,00. 0,150. ;,OQ 203.. . 734 )
( 0, 10: 0, 400: 3, 1O. 217 : 6. 1O· 754
( 0,20': 0,820: ''-20: 231 : 6,20. 775
{ 0,30· 1,72· 3,30: 245 • 6,30: 195
(0,40 3,43 3,40: 261 . 6.40; 815
{D,50 5,48. ',50· 277 : 6,50. 835
( 0,60: 7,95· 3,60 293· 6,60 : . 855 )
( 0,70. 11,2 3,70 .310'. 6,70 ·876 )
( 0,80: 15,3 . 3,80. 327 : 6,80. 898 )
(, 0,90 ·20,0 . ',90· 344 . 6,90; 919 ).
{ 1,00 • 25,7 . 4,00 362 . 7,00 . 940 1
( 1, 10 . 31, 7 : 4, 10 379: 7, 10 . ,962
( 1,20. '7,7 • 4,20 . 396 . 7,20· 983.
(1,30:43,8 4,30. 413 .. 7~30.1005)
( 1,40; 50, 4 . 4, 40· 431' : 7,40': 1026 )
. ( , ,50 • 57,2 : 4,50. 448 : 7,50': 1048 )
( 1,60 ; 64,3 . 4, 60· 466 ; 7.60 : 1070':) -
i 1,70. 71,8 4,70. 484 • 7,70 : 1090 )1,80 : 79,5 . 4,80: 502 . 7,80 : 1112 ). 1,90 • 87, 6 : 4,90: 520 • 7,90 • 1136 ,-2,00 • 96,0 • 5,00: 538 : 8,00 . 1i 60 ~.
2,10 : 105 5;10: 556: :
2,20 : 11 4 5 ,20: 575: ; )
2,30 : 123 • 5,30· 595· • ).
2, 40 • , '2 : 5" 40. 61 5 : . )
2,50 .142 : 5,50 ··634. . )
2, 60 : 153 . 5,60: 654: • )
2.7Q : 165 5,70 ; . 674: : )
2,80: 177 5.80. 694: :. )
2,90 • 1S9r • 5,90 : . 714! :
( 3 , OQ : 203 ; 6,00; 734 ;:' ; ~. .
. . .. .
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'1 5 KARA À LAMA-KARA
LATITUOE' :
LONGITUDE :.
JAU GE AGE S' 1978 •
90 32 r N·
1° 11' E 1 560 KM2 •.
'(. -,,': : C :' 0É: ,)~ " DATE : N° :' OTE,' ,:' BI/T : OeSERVATEUR 'j. • .'EN M • EN M3 S •. •. . r.(~~----------~----~----------~-~---------~----~-----------(- 22-04-78 . 53 . '0,25 :. 0,208' JOHNSON ')
(15-08-78 54. 2,10 : 45,8 DOSSOU-YOVO)
( 28-08-78 . 55): 2,61 : 87,9: _"- }
( 16-09-78 : 56 ;,2, 41 : 62 , 0 -"- )
!,28-09-78 • 57 .1,46,' 23,5 _"_)',,05-11-78 58;.: 1,11 12,1 ....11_)15-11-78 : 59' ': 0;70 : 3,95: _"- )
'BARfME.
~ C~TE ~ DÉelT ~ COTE ~ DÉBIT ~ COTE ~ DÉ~IT ~
.~_:~_:_l:~~~~~~i_:~_~_i:~~~:~~i_:~~~~l:~_~:~»
.. . . . ~ . .
o 00' 000· 3 00· 148 • 6 00· 873(' .. ' .. '. )(,0,10· 0,055; 3,1~· 167 : 6,10; 900 )
( 0,20. 0,140. 3,20 187: 6,20 927)
( 0,30' 0,400; 3,30 207· 6,30 953)
( 0,40. 0,880. 3, 40 226. 6, 40 979) "
( .0,50' 1,66 • 3,50. 246 • 6,50 1005 )
( 0,60 2,91 3,60 -: 270 6, 60 1033 )
(0,70 4,50 3,70' 293 • 6,70 1060 )
( 0,.80. 6,33 3,80 316: 6,80 • 1088 )
( 0,90; 8,36 3,90 337; 6,90 . 1116 )
( 1,00 ... 10,5 .4,00 362 ,.'7,00 1145 )
( 1,10 . 12,9 • 4,10 386: 7, 1,0 • 1173 )
( 1,20 15,7 4,20 4·10· 7,20 : 1202 )
'( 1,30 • 18,6' 4,30. 434 • 7,30 : 1232 )
. ( 1,40.; 21,8 4,40: . 458 : 7,40 : 1261 )
( 1,50 • ,25,5 4,50: 482 • 7,50 :. 1290 )
( 1,60 • 29,2 .. 4,60: 507 7,60: 1320 )
( 1,70 33,3 ; ,4,70' 532 7 ,70 ; 1359 )
.' ( 1,80 • 37,7 4,80 557. 7,80 1380 )
, '( 1,,90 . 42,5 4,90 582: 7,90 1409 )
<' 2 , 00 . 47, 6 5,00. 608 : 8,00 : 1438 )
( 2, 10 : 53,3 5, 10· 633 • 8, 10 : 1468 . )
( 2,20 • 59,3 5,20. 658 8,20 1498 )
( 2,30 • 65,8 5,30· 684 • 8,30 : 1527 )
( 2,40 " 73,0 5,40 711· 8,40 1556 )
(2,50 81,2 • 5,50: 738 8,50 1585 )
1
2, 60 -90, 3 : 5,60 764. 8,60 161 4 j
2,70 101· • 5,70 190: 8,70 1643 .
, :2,80 114 5,80 817: 8,80 1670
2,90 130 :. 5,90 ,: 845 : 8,90 : 1700 }
(3,00 148 : 9,00: 873 ; 9,00' : 1730 )
• •
20
j KARA à LAMA-KARA 1
1
Bosses eaux
9
/ Gr. n!? 6) ;,1 •42
..
~
E
c
..
10
/
3f
44 •
• 51
..~ .
~SOO
1000,+--------r-----r--------,,------.-----~--___r_-.....,~/__+-·----+------1
1 V
Houles eaux
o 1 lJ'W 2 3 4 5
, .
• Jaugeages anlerleurs
(;) Jaugeages 1978
1
Cole à l' i c: h elle n m
Il 1
6 7 a 9
O. R. 5 . T· 0 . M. Service Hy drologique ft Jate 1 Oe..s - II 0 ... 0 SOSSAHi ~~-4-~~ Il csslne: •
- 7 -
Ll\TITUDE
LONGITUDE:
.
.
6 KARA À N'NABOUPI
90 54' N
0 0 34' E 5 200 KM2.
J AUGEACE S 1978.
(l : 0: COTE : ois 1T: ..)
DATE : N : :"1:/ : OBSERVATEUR )
- • . • EN M • EN M..... S • )
.. . .
--------------------------.......-------_ ..._-----------_..--------)
( 21-01-78 : 63: - 0, 16 ~ O~073 : JOHNSON )
(21-04-78 64: - 0,045 0,449 : JOHNS(l\J - AGBOGBA )
. ~ 31-05-78 : 65 ~ 0,335-0,3; ~ 5,1 0 ~ _"... ~
(17-08-78 66 4,05 - 4,01: 315 _".. )
~ 17-08-78 ~ 67: ;,65 277 ~ _"- ~
~ 17-08-78: 68 : ',64- 3.160 262 : _"- ~
( 17-08-78 . 69 3,50 - 3',46 248 • -"- )
( 20-00-78 : 70 : 3,54- 3,67 286 : _"- )t :. .. )( 23-08-78 : 71 ; 5,27 - 5,24' 472 ; _"- )
(23-08·78 72 4,61 - 4,5-1 38! : _"- ). )( 18,:,"09-78 : 73 ; 2,99 - :3, 13 21 6 - Il - )
( 20-09-78': 74 : 2,67- 2,92: 196 _"':" )( .. ,( 23-09-78 ; 75 ; 2,45-2,47: 144 : _"_ )
( 25-09-78 : 76 !, 14 - 2,13: 1()9 .."-, )
l ::=:~: :~: ::~:.: ~::.~: :::: . 1·
~ 20-10-78 ~ 79 1,49 - 1~50: 65',9 ~ _"- ~
. ~ 20-10-78 : 80 ~ 1,76 - ,,79. 94,0 ~ _"- ~
! ::::~: : :~ : .1.2~:~.215; ::~: =::= l
( :: :: ,
- 8 -.
~ COTE: DÉBIT COTE DÉBIT COTE DÉBIT.: COTE: DÉBIT »
( EN M ~EN M3/s~ E~ M' ~EN M3(s~ EN M' ~EN M3/~; EN M ~EN M3/s)'
·(:-o-2ë-:---ëoë-:----~-:------::------:-------:------:--~--~-)( '. . . . . . . , )
( - 0, 10; 0, 220 ; ; ; ; ;'.; )
,( 000 0 725: 2,00: 105 : '4 00 323 6,00 597)( '. : ' )
(. ~,10 1,48 2,10 113 4,10 335 6,10 614)( )~ 0,20: 2,58 2,20 122 4,20 348 6,20 632)
. ( 0,30:, 4,30 2,30 131 4,30 360 6,30 649)
( . 0,40.: 7,20: 2,40 ~ 140 ~. 4,40 372 6,40~. 667 .~
( 0,50: 10,7 2,50 150 : 4,50 384 6,50: 685 )( . )( 0, 60 14, 6 : 2, 60: 160 4, 60: 397 6, 60 704,)
~ 0, 70 19 ,2 2, 70 170 : 4,70: 410 6 , 70 723)
.( 0,80 24,3 2,80: 181 4,80 422 6,80:. 742 ~.
( 0,90 29,8 2,90 192.:' 4,90 435 6,90 762)
~ 1,00 35,2 3,00 203 5,00 448 ~ 7,00 783 ~
( 1,10: 41,0 3,10 215 5,10: 461 )
~ 1,20 47,1 3,20 226. 5,20: 474 ~
( 1 ,30 53,4 3,30 238 5,30 488 )( . . . , . )
.( _ 1,40 59-,5 ·3,40 250.5,40;.502: :. )
:, ~ ,1,50 : '65,8" 3,50 •. 262: 5,50. 517 .: ~
( " 1 ,60 : 73,7 3,60; 274 5,60:. '532 ;. : )
( .1,70 : 81,0 3,70 286 5,70 548: )( .. .. \ )( 1 ,80 ; 88,6 .:; ,80: 298 . 5,80 . . 564 )
( , 1,90 : 96,5 :. 3,90. : 311 5,90 580: : . ) .(: :..)
.f 2,00 ~. 105 .~ 4,00 323;' 6,00' 597 ~ • ~
•
i KARA ... N'NABOUPI la
20 .
l'
800
.'U .1'
6
Bosses eaux
Gr~ 7
l,
50nvt----l
700~
E
c
..
..
.a
..,
C
10,+-- -+-- ~~/
.
~
SOO+---------r------;-----r----r----r----t---+--+-----tf~
40nV+------+----+----+----t----+----+I--+----+-----t1
t-HZ
Hautes eaux
5 6
• Jaugeages ont/rieurs
43( 1o
3' ·38
54 66 ... ~,
30nut------f-----+----+-----+--· •.35
Ta. " 6'
r--t • Jll
) '1:.2;. 69.2b
2 on 5J ~9·ï T_~__+-__-j. -+-__-----j
""t------+-----+.,.------+-----=c.:.... t? 'f4
55/ 52
·dZ
11. ~y.
119 .~4·CiillS
2.4./
56. ·50
4~: .f6100,+-------+-----+--.'/00.· ~~ ---+------+ 0 Jaug~a ges 1978
4~ 5't·· 31
4·· e1l'
ç,o S1 if :f4J
58. •,,0u· U
é1J11.~8t,'/. . ...
.. .: ~s 1,,,"'....... ,
t-'"
o. R . S. T. 0 . M. Service HydrofoQique Il date 1 Da~ • Il .,Il 13- 4-;91 Il DesSine \ D SOSSAH 1
- 9 -
..
.
5 470 KM2.
7 KERAN À NA8OJ,LGOU
100 09' N
j
0° 49* E
LATITUDE
. .
. LONG 1TUDE :
JAU GE AGE S 1978.
~ OATE : N0': : COTE. DÉBIT: OBSERVATEUR ~
( ; . ; EN M : . EN M3(S : . )
(------------~----7------------~-----------~---------------)~ .~~:g~:i~ ; ~~ ~ 4:1 ~:.21,09· ~ . 24~' 240 ; Doi~~:~vo' ~
( 22-09-78 . 60. 2,37 112 _11_)
,.r( 11-11-78 ; 6'1.; 0,59 16,1 _"-)
8AR€ME.
~ COTE: DÉBIT: COTE: DÉBIT: COTE: DÉB'IT ~
~ _·_:~~~-l:~-~~~:Ë.-:~-~-i:~-~~~:l-:~-~-i:~-~~~:
( - 0, 30: 000: : : : )( - 0,20 ·0,450: . . : )
( - 0,10 1 , 10 ; • • . . )
(. 000 ~ 1,95'.3,00· 159 : 6,00. 450 )
( 0, 10 3 ,40 . 3, 10 167 • 6, 1O· 462 )
( 0,20. 5,20 3,20 175 6,20 .. 474 )
0,30 •. 7,40 3,30 182. 6,30· 487 )
0,40 9,95 3,40 190· 6,40. 500,)
0,50 . 13,0 3 ,50 199 6,50· 513 )
0,60 :.16,3 . 3,60 207. 6,60 527)
0,70 . 20,0 : 3,70 215: 6,70 :. 541 )
0,80 23,8'· 3,80 223· 6,80 556)
0,90 27,8 3,90 231: 6,90 570)
1, 00 • 31, 9 • 4 , 00 239 7 , 00 584)
1, 10 : 36,2 : 4, 10. 247 • 7,10 .599 )
1,20·40,6' : 4,20: 256 ·7,20 614)
( 1,30.45,3 ::4,30: ,266 .• 7,30 '628 )
( 1,40: 50,2' : 4,40.: 276 : 7,40' 643 )
! 1,50·55,3 '·4,50'· 285 : 7,50. 658 )1,60 • 60,8 • 4,60 .. 295 • 7,60· 674 ). 1,70 : 66,5 : 4,70· 305 . 7,70. 690 )( 1,80 :'72,6 . 4,80 316: 7,80: 707 )
( 1,90: 79,0 • 4,90 326: 7,90· 724 )
2,00 : 85,0 . 5,00 . 336 • 8,00. 741 )
2,10 ; 92,2' 5,10 347 8,10: 758 )
2,20-. 99,1 • 5,20. 358,.8,20:. 775 )
2,30 . 106 . 5,30: 369 • 8,30· 793 )
2,40 113 5,40: 380 .8,40 811)
2,50 : 120 : 5,50· 391 : 8,50. 831 )
( 2 , 60 128 . . 5, 60 402· 8, 60: 850 )
( 2,70 136 . 5,70 414 8,70· 870.)
(. 2,80 . 144 . 5,80 426. 8,80 891 )
(: 2,90 ·151 : ·5,90 438· 8,90 912)
( 3,00 159 . 6,00 450: 9,00 934)
(i .:, )
-( ~n ]
/
à NABOULGOU 11 KERAN /
~? ..
_Ba_s_se_s_e_a_ux_-\- -r-!
/3144
~:" .
5
1S
10
700
800
1000
'"
..,'
E 900
f
o. R. S. T. o. rvl. Service HvdroloQiQue
v
/
• Jaugeages antérreurs
1 1
o Jaugeages 1978
22 •
Colt
.. l' tch( lita tn m.
1 1
6 7 8 9
Il ~CIlt~ 1 Des If Dusin {~ D. SO SSAH Il-111·1ï·;~1
5
1J/
4:5
Houtes eaux
012
600
200
400
300
100
1.500
- 10 -
1 8 KERAN À TITIRA
LATITUDE
LONGITUDE:
JAUGEAGES 1978.
10 0 N
10 06 '30" E 3 695 KM2.
( :: : -: .. l
l DATE : N°: COTE : DÉBIT : OBSERVATEUR ~• • EN M • EN M3/s .•.. . .----------------------------------------------------------)( 24-01-78 : 65: 0,33 : 0,054: JOHNSON·)
( 25-07-78 :66·: 2,46 : 87,9 .: DOSSou-vove )
( 18-08-78 • 67 >3,12-3,07· 137 . _11_ )
( 19-09-78 • 68 . 2,76 - 2,82 . 109 _"_ . )
( 30-09-78 • 69 1,65 42,0 _"-)
(06-11-78 70. 1 ,20 18,4 _"_)
(13-11-78 71; 0,98 : 9,38 -"-)
~ COTE: DiBIT • COTE: DÉBI' : eo;c : DiBIT ~( EN M;CN M'/S; EN M;EN M3/s; EN M;EN M3/s)
1 ------:-------:-3~ëô-:--129--:-6~OO-:--622--~: .: 3, 10: 138 : 6, 10: 646·)0,20: 000: 3,20: 148 : 6.20: 671 )( 0,30: 0,040: ',30: 158 : 6,'0: 697 )
( 0,40: 0,293: 3,40: 168 : 6,40: 122 )
( 0,50: 1,'2: 3,50· 179 • 6,50: 747 )
( 0,60: 2,60: 3,60 190 6~60· 174 )
( 0,70: 4,01 : ,,70. 202 6,70 1301 )
.0,80: 5,60: 3,80· 2i4 6.eo 826)
0,90: ",47': 3,90 227 6,90856)
1,00 : 10,2 : 4,00 240 7,00. 884 )
1, 10 ;, 14,5 . 4, 10. 253 . 7, 10; 91 ~ )
1,20: 19,0 4,20: 267 : 7,20 .. 940 )
{
1, '0 23 ,8 4,30: 282 ; 7, '0: '68 )
1,40 26,7 4,40: 297 .7.40: 996 )
~ 1, 50 '3, 7 • 4, 50· 312 : 7, 50 ; 1025 ~1 .60' :58 ,8 • 4,60. 327 : 7.60 • 10551,70 44.0 4,70: 34' : 1,70 : 10SS1 ,80 49,2 4,80: 361 : 7,80 : 1115 )f 1,90 54,5 . 4,90: 380 ; 1,90 : 1145 ,
1
!,00 5~ ,8 : 5,00:. 400 • S, 00 • 1177 l
2,10 65,:3 : 5,10· 420 :
2,20 : 71,2 : 5,20. 440: •
~ 2,30 : 77,"3 . 5,30: 460: ·2,40 ; 83, 6 • 5,40; 480; • )2,50 • ~O, 1 • 5,50 502. • )2,60 : 97.0 5,60. 524: • )( :2,70 : 104 . 5,70: 548: . . 1( 2 ,80 : 112 : 5,so: 573· •
~ 2'90 ; t20 : 5,90: 598 •, .00 ; 129 ; .6,00; 622: :. .•
1 KERAN
o .1 :>
1
8
en m.
Gr. n~ 9
"7
4
à J' r"'c hrIl r
• Jaugeages anler ieur 5
o Jaugeages 197E~
Cole
v
/ ' .
1 -
/
1
/
1 1
1/ !
65
ni
I---l
/
1
100
18 /
/
/
4
'. ~G
... TITIRA 1a
• ",T-
I
Ti !
2.1
)a
• • 43
.. ' ./
/
,;:/
11
41 :
4·
.
3
42 0 50
1
1
Haules eoux
Basses eaux
01 20
5 "'
•
700
10
400
200
300
900
500
800
GOO
.. 100
1200
III
~
c: 1100..
.-
'4
,..
0
1000
Il O. R. s.r. O. M. Service HvdroloCljaue Il date 1l' -4-1' Orss inc' ~ D. saSSA H
11
.
.LATITUDE
LONGITUOE :
9 KOULOUGONA À NANO
100 42' N
00 06' E
TROiS JAUGEAGES SEULEMENT ONT €~É RÉALISÉS EN 1976.
ILS OÉNOTENT CEPENDANT UNE GRANDt INSTABILITÉ DE LA SECTiON ET
NE FOURNISSENT QU'UN ÉTALONNAGE APPROXIMATIF ~USQU'À 1,50 M.
~( OATE : N0 COTE ota IT : )~: : /: OesERvATEUR: : EN M .: tN M~ $ :
(------------------------------~--------~-~-----~--------)( 11-02-78' : ce ~ 0, 21 ~ 0,ocd3 ~ ROCHE-MOYON )
(06-06.78 09 0,28 0, 100 JOHNSON)
~ 24:'09..78 ; 10 ~ 1 ,01 : 0,809 OOSSOU-YOVO . ~
• • d
f • )
~ CO'E EN M ; D{Slf tN M'la ~
(-------------:-.~----~-~------)
( 0,20 : 000 )
( 0,30 : 0 t 065 )
~ 0,40 : 0,142 ~
( 0,50 : 0,2)0 )
~. 0 , 60 0, '!8 ~
( 0,70 : 0,4'2 )
(1 o,eo s 0,548 ~
0,90 : 0,678 )
. )( 1.00 • 0,830 )
(1,10 1.0~).
f r(1.20 1",)
1
1, 30 : 1 , '9 }
1, 40 ; 2 • 68 ~.l 1 ,5.0 ~ ',86 i.
~ .
1 KaULaUGa NA à NANa 1
'"It't' .E
c
..
..
.-
.a
-..0
4
3+----------+---------+---------t----i
'\ .
2 +-----------+---------+---------1----1
•s
, "
• Jaugeages antérieurs
1
'. Jaugeages 1978
1+-- ' -=--. +-- --+-------,~------_
~
.6
" 'Q ~ Cote a l'échelle en m.
o'--__--,'8e-"'~==--'_e9 tt--+-------------<-----------tl-------..~
0,20 0,50 1 l,50
o. R. s. T.0. M. Service HvdroloaÎoue Des, "II Dessiné = D. saSSA'" Il
1 10
LAYITUDE
LONGITUDE:
JAU GE AGE S 1978 .
- 12 -
KOIMEPOUARBAGA À NAGBENI
10° ;6' N
0° 24' E 208 KM2.
~ : COTÉ OlelT.: )
( DATE ~ N° ~ EN M : EN M;/S : OBSERVATEUR ~
(-------~------~-------------~---~-----------------------)
'( 27-fY7-7S ~ 63 ~ ,1,70 ~ ',27 : DOSSOu-YOVO )
( 2;-08-78 :: 64: 0,83 : 0,986: _"- )( ... )( 24-09-78 ; 65· . 1,24 2,00 _tf_)
( 26-09-78 : 66 1,07 1,54 _"_)( ..)(09-11-78 67 0,47 0,100· _11- )
( :: )
•
~-C·OTE": DÉB1" : COTE :- OÉB1\' ~
«_:~_~~i:~_~~~:i_:~_~_i:~_~~~:»)
. . .( : . . !,00: 4, '7 )
: . 2,10; 4,74)
: • 2" ~o 5, .1 0 )
. • 2,30 5,4')
0,40 000.: 2,40 5,84 t
0,50 0,185· 2,50 6,22,
0,60 • 0,408 . 2,60. 6,62)
0,70 · 0,640 . 2,70: 7,46)
0,80 0,872. 2,80· 9,49)
0,90 1,11 • 2,90 • 14,; )
1,00 1,;6 . ;,00 : 21,9 )
1,10 1,62 . ;,10 • '0,) )
1,20 • 1,88 • ;,20 . '9,' }
1,;0 : 2,16 : ',;0 • 49,0 )
1,40 : 2,44 • ;,40 59,5 ~
1,50 • 2,73 ;,50 '0,7 )
1,60 ',03 3,60.82,6)
( 1,70 . },35 . ',70 : 95.2 )
( 1,80 : ;, 68 .;, 80 : 109 )
( 1,90 • 4,02. : )
( 2,00 : 4,)7; ; }
- - •
Gr. 0 2 11-
1
1
~.
1
Bassrs eaul
[KOIMEPOUARBAGA à NAGBENI 1
;
ri--+---GS ---------1-----
'53
6G
V·~!
•~. 55$9,.----+------0
2
c
..
aOr--
lOOt--
'51
. 6.,
o
sn
0,40 0,50 1
Hautes eoui
40+- -+- ---I-- ---+_+-- ~
4
fn m'I
. ,Jaugeages onterÎeu r 5
1) «.. - ~I 0 cssin t: O. 50 55AH
. 0, Jaugeages 1978
Cole; l'ichfllf
1 •
Il dqte: lIl I.J _~_~
n n.L1c 1 ,
0, R.5 . ~ O. M. Service Hvdroloaiaue
2 nU+- ---f -+- ---,/+--J ---l
..7
, 4d4; '~9
2.8 " • '348 • '30?>~ .-':" •3 •31
4--'---:'--'" 4D~o
.... '3 ---r:-.3' "loS ~t
, ,S ~o 1",~ " _0----=--.·.' i~ 1 ",a
,; li" 54.-,0_...:-°-::' U"t14 U
-;... ... --i'-~ ~W\ t.~
111
LATITUDE
LONGITUDE
- 1; -
KOUMANGOU À KOUMANGOU
: 10° 12' N
: 0 0 27' E 6 730 KM2.
, ,
·
·
·
·
JAUSE AGE S 1978.
~ DATE : N0: COTE .~. DÉe 1 T : OBSERVATEUR ~
( :: EN M : tN M3/s : )
~ -------~~----~---~----------~-~~-~------------------------).. . .24-04-78 : 87: 0,54 : 0,694: JOHNSON )( 26-07-78 : 88 : 5,04- 5,06: 308 : DOSSOU-VOVO )
20-08-78 : 89: ',09 : 114 : -"-'~ 21-09-78.: 90 : 3,69 : 178 : _"_,' ~
<.. 08-11-78 ; 91; 1,475 • 22 f 9 ; -"- )
~ COTE' : Ole fT. COTE: Dia a,. : COTE : DÉe IT ~
( EN M ;tN M'/S; EN M ;EN M3/s; tN M;EN M3/s)(------:-------:-,-ëO-:--116--:-6-00-r--450--) .
( ,: : 3:"10: 123 : 6: 10 : ,471 ~~ t • '.20 1'0: 6.20· 493 )
( • : 3,30 138: 6.'0. 517 )
( 0.40; 000: 3,40 145: 6,40· 541 )
1
0.50 O,3~5: 3,50 153: 6,50 566)
O,SO 1,38: 3,60. 161 :. 6.60 591)
0.70 2.72· ',70: 169 • 5,TO. 516 )( o,eo. 4.'0 ',80: 177 . 6,80· 642 )
( 0.90: S.11 ',90: jB6 • 6,90 66e)
( 1,00: 8,18. 4,00: ,194 1,00. 696 )
( 1,10 ; 10;,5 ;. 4, 10; 203,. 7, 10; 125.)
( 1,20 • 1'. 1 4,20. '212 : 7,20. 154 )
( 1,30 : 1.6,a 4,30: 222 .., , 30: 763 )
( 1,40 : 19.9 • 4,40 :' 232 .7,40: 813 )
( 1,50 : 23,9 • 4,50: 242· . )
1
1,60 ; 28,5 • 4, 60; 253 . )
'1,.,0 • 33,5 : 4.70. 264 . )
1, ao : 38 , 6 • 4 ,SO: 276 • )
1,90 ; 44,3 4.90: 288· . )
f 2,00 • 50,0 5,00: 300. '. )
, f 2,10 : 55,8 5.1~: .312 • )
2.10: 61,5 .5,20: 324 • )
2. '0 ; 68,0 : , •30: '36· . )
2,40 • 74.4 .;.5,40; '50 . )
'2.50 ; 61,0 • 5.50 • ~ '64 .
2,SO ~ 81.8 : 5,6~: '79 •
f 2.10 : '4.7 : 5.70: '94 .t Z•SO • 102 : ' 5,SO: 411 :
f 2,90 • 109 ; 5.~O: 4'0 :( ',00 ; 116 : ,6,00; 450 •
15
KOUMANGOU à KOUMANGOU
1
Basses eaux
Gr. n~ 12
1-10-----+-----------+
-.,.
~
E
c
'"..
.-
.a
'Illo
-800
t-700
1-600
_ 5
0.40 0,50
Hautes eaux
/
1m
.16
-
1-500
400
~oo
"""200
100
64
--+----+-----+----1---
• G
/H!
/
1
!.4 -
O'
8S
. Jaugeages antér ieur 5
o Jaugeages 1978
Cole à-l'échelle en m
o ..:.: 1 2 3 4 5 6 7
o. . M. Service H Dessinc':D. sassAH
- 14 -
1 12 KOUFENI À NABOULGOU
·-1 P' U
LATITUDE
LONG 1TUDE
.
. 100 07' N
0° 46' E 106 KM2.
JAUG~AGÉS 1978.
( ::: )
( DATE : N0: COTE DlB 1T OBSERVATEUR)
( :: EN M : EN M3/ s : )
'(--------------------------------------------------------)( 24-04-78 ~ 31: 0,46 -: 0,015 ~ JOHNSON )
~ 21-08-78 _: 32: 0,74 : - 1,24 : DOSSOU-VOVO ~
( 20-09-78 ; 33: 0,88 • 2,54 _"-)
( 22-09-78 : 34: 0,80 : 1,58 _"-)
~ 25-09-78 ~ 35 ~ 0,89 : 2,53 ~ -"- ~
(07-11-78 36 0,55: 0,108: _"- )
L 1?-11 -78 '7 ~ 0 , 51 ~ 0 ,056: - Il - ~
~. COTE : DÉBIT : COTE : O{BI,. ~(__:~_~__~_:~_~~~~_i __~~_~__i_:~_~:~~_»
( , : ~ 2,00 : 24,4 )~ : • 2 , 10 26 , 4 ~
~ . 2,20 • 28,5 )
( . 2,30 • 30,5 )
'( 0,40· 000. 2,40 32,5)
(0,50 0,046; 2,50 34,6)
( 0,60' 0,294 2,60. 36,7 )
( 0,70 :0,877. 2,70 • 38,7 )
( 0,80: 1,66: 2,80 40,8)
( 0,90: 2,73 : 2,90 • 42,9 )
1 ,00 : 4,26 ; 3,00 : 45,0 )
1 , 10 6 , 23 3 , 10 • 47 , 1 )
1,20 . 8,20 • 3,20 1 49,2 )
1, 30 . 10, 2 • 3 ,30 . 51, 3 )
1,40 . 12,2 3,40: 53,5 )
1,50 . 14,2 • 3,50 : 55,6 ')
1,60 : 16,2 :' 3,60 : 57,7 )
1,70 • 18,2 : 3,70 ; 59,9 )'
1,80 • 20,; : 3,80.62,1 l
1,90 22 ,;' • 3 ,90 .: 64 ,2:2,00 : 24,4 : 4,00 ; 66,5 .
1 KOUPEN 1 à NABOULGOU r' Gr. n~ 13
.11
BASSES EAU
c:
'"
..
'.â
'u
o
3
2
1
040, 0,50 0,60
.....
0,70
.
15
0,&0 0,90 100
,
~..
4
Cote à l'échelle en m.
• Jaugeages antérieurs
a Jaugeages 1978
321a
Hautes eaux
40-t-------t------l--------/----j----------J
201--------+-----+--+--------+---------l
5O+------,....-----------r-----------,--------.L-~
a . R S. T.0 .M Servi ce H Dessiné: D. SDSSAH
- 15
13 KPAYA À ATCHANGBADE
LATITUDE
LONGITUDE
.
. 90 28' N
10 07' E 394 KM2.
JAU GE AGE S 1978 •
..
•
•
•:
( .. ., )
( DATE : N0:' COTE D€B
3
'/T: OBSERVATEUR )
( :: EN M • EN MS: ')
(------------~----~------~---~-----------~---------------)( 23-01-78 : 52: 0,02 :' 0,014: JOHNSoN )
( 15-08-78 ; 53 ;' 0,60 '; 10,2 ; DOSSOU~YOVO )( .. )( 16-C9-78 ; 54 0,84; 25,,5 : .."- )
~ 01-10-78 : 55: O. 56 .'qi~~§.3 \: _" - ~
,( 04-11~78 ;,56; 0,45' .,:;, ~~56; _"-' )
16-11-78 : 57: 0,30 \:1 1,69: _"- )
" . }
,.
1"COTt : DÉs 1T : COTE : D(e, T '~
'( EN M : EN, M3/s; EN M, ; tN M'/S ):~
~ -----------------------------~-------)• • • If, .. 0 20,· 000· . , ~:: 0: 10: 0, 002 : ' : -". ).:~
l( 000 • . 0, 01 0 : 2 , 00 '. 179) '~0,10 • 0,175:' 2,10 :. 194') ~, 0,20. 0,750: 2,20 : : 210,;) )(' 0,30; 1 , 49 ~ ~ :~g.. ,~~; ~ )i~ g:~g: ~ :.~~ : 2,.50 ':' 259.) l
l,1 0.60 9,72· ' 2,6;> ,. '276} J}.! 0,70 • 15,5 . 2,70 : , 29~) . '~'') ,0,80 . 23,1 : . 2,60 ': ,309) ,{J(; . 0,90 • '2,8 ': ~:~90 : . 3~5 )'~~;
: l 1:,00 : 43,,0 : '~~!~OO: 342'.) ,'r::
" 1,10 : '54,2 . f,~:~tO .,:, , ,359') i
,J 1,20 . 66,0) ',20:t '/'1,,'77) )
" 1 '0 18 ,,) • 3 '0 ' ,,:.1 395 ) '1
1: 40 . 91 : 4,'). ·3:40 ~!{l ':,41 4,). '»,
1 ,50 : 105) • ',50~' ~,4'a,); )
1J 60 : 119) . 3,50 r:; '.('450l! )
1,70 : -1'4') • , ,70 ~~ {4(~9')\ )
'.SO : 149j: ~~. , ' ~ '>f )
'~ 1,',90 ; 164, • > ~,. .)
, .( ~~.OO t 179: ' : ' _)
~~ . ~ -~
..
4Dessin': D. saSSA H
32. 1
Service
o
<il KPAYA a ATCHANGBADE 1 Gr. n2 1
20
i~5
1 ~
c Basses eaux /u
.~ /
.a
-34u
c /
0"6 /
:n 10 2.os /(' /'32 /055
, 44 03" /4&0~!4S
~O. 0 • .33 /4~5~
57 o' ~, /~.~,
0
-
st . 0 '$0' ~7 1
-020 0 6i 0,50 /
1
/
/
/
Hautes eaux /
n /
-
1
V
/
/
/ .
/
n /
- /
/ o Jaugeages antérieur s
Vi o Jaugeages 1978
~J ~~
S5 5lA°,. S~ Cote à l'e'Chelle eln m.
57 ~.~~'l.~
31o
o. R.
10
40
30
20
.,
16 -
14 KPELOU À KPESSIDE
LATITUDE
LONG 1 TUDE
90 38 t N
00 57 t E 417 KM2.
JAUGEAGES 1978.
( :: Cor E : DÉB •r: ,)
1
OATE : N° : ' : 3/: 'OeSERVATEUR ~
• • EN M • EN MS. '.
.. . .
--------------------------------------------------------)
( 28-01-78 : 50 ~ 0,27 ~ 0,029: JOHNSON )
~ 22-04-78 51:' 0 , 41 : 0, 101. - Il - , ~
( 16-08-78 : 52; 1,6? ; 40,5 ; DOSSOU-VOVO )
(18-09-78 53 1,08: 13,0': _"- )(. ': .' . . )(30-09-78 54· 0,77 ; 4,'4; _"- )
( 05-11-78 : 55: 1,10 : 13,7': _" - )( ....' )( 1~-11-78 ; 56; 0,72 . 2,89: _"- )
( : : : : • 1: .)
( COTE. DÉBIT COTE. DÉBIT. COTE • D~BIT )
( EN M ;EN M3/s; EN 'M ;EN M3/s; EN PA ;~N M'3/S)
,(------:-------:-2-ëë-:--7;-8-:-4-0ë-:--'05--)
( 0 18: 000: 2' 10 :. 83' 0 : 4' 10: 319 )( ,. .,.,.,.. )
( 0,20; 0,001; 2,20; 92,3;. 4,20: 3'33·)
i0,30. 0,050. 2,30 .' 102 . 4,30· 347 )0,40: 0,100: 2,40 : 113· : 4,40. 362 ')0,50: 0,720: 2,50 : 123 • 4,50: 377 )0,60; 1,67·2,60: 134 .4,60· }92 )0,70 ., 2,90 2,70:' 145 : 4,70 407) ,
0,80: 4,75 2,80: 155 . 4,80. 423 )
0,90· 7,45. 2,90 : 167 • 4,90: 439 )
1,.00 • 10,7 : 3,00 • 178 . 5,00· 455 )
1,10; 14,2 ·3,10.190 • )
1 ,20 : 17,8 .:3 ,20 : 20t : )
1,30,: 22,0 . 3 , 30 : 214 : )
1,40 • 27,0 3,40: 226: . )
1,50 • 33,0 • 3,50 : 239· ; ~'
1,60 ; 39,8 ; ',60 : 252 . 1
1 ,70 . 47,0 ::;,70: 265. : '
1,60 . 55,6 3,80: 278: .
1 ,90 . 64 , 6 . 3,90 : 291: . )
'2,00; 73,8 ; 4,00; 305; . )
1 KPELOU à KPESSIDf 1 Gr. n~ 15
0, 00,30 0,40
Bosset eaux
Houles eaux
4
1Q20
2
,
c
..
'"~-
E
Out---------r----~r__----+__,f___---_+_----~
o
40
• 19
1OO+-------+--------l-~--_+_---__l_---____I
. JO&igeog~s antérieurs
<:> Jaugeages, 1978
5
Dus i nt: O. SaSSA H
4
Coh a "ichrllr rn m.
31 2
. T. 0 .M. Sery i
o
O. R.
- 17 -
15 LAKTAON À BARKOISSI
LATITUDE
LONGITUDE
•. 100 32' N
00 19 r E 190 KM2.
JAUG!AGES 1978.
BAR~ME.
( • • : • t )
( COTt • ~ÉBIT • COTE; DÉs" • COTt DÉBIT)
( EN M ~tN M3/s~ EN M :EN M3/s: EN M ~tN MilS)
( -------~-------------------~--~-------------). . . . .( : . : 2,00: 4,58: 4,00: ,0,9)
( ; . 2 , 10 : 5, 28 : 4, 10; }3 , 0 )
( • .2,20· 6,00· 4.20. 35,1)
1
0,'0; 000 ; 2,30. 6,73. 4,'0· 'T,')
0,40 . 0,030 • 2.40: 7,55: 4,40 39,6,
0, 50 : 0, 100 : ~,50: 8,40: 4,50. 41" ,9 )
0,60 : 6,185 . 2,60: g",: 4,60; 44.2)
(.0,70 : 0,285 : 2,70 : 10,3 . 4,70 46,5)( o,eo : 0,420 2,80; 11,4 . )
f 0,90 . 0,580 . 2,90 . 12,6 • .)
1 ,00 0, 755 • 3, 00 . 13,9 . . )
1,10 • 0,960.3,10 • 15,~: • )
1 , 20 : 1, 26 : 3 , 20 : 16 ,'T; : }
1 , 30 ·1,62 .:3 ,30 : 18,:3. • )
1,40 2,01 • 3,40 ; 19,9 : ,
1 ,50 : :! , 40 . 3, 50 21 ,6: . )
1 ,60 . .~,79 • 3. 60 23,4: . . )
, '. 1 ,70 : ',22 • 3,70 • 25,2 . )
f
1,80 : ',66 · 3,80 ; 27,0 . )
1 ,90 :. 4, 11 ::3,90.. 28,9 . • }
2,00 ; 4,58 ; 4,00 ; 30,9: : )
• GD
·51
10,500,30a
VI
",' 1E
c
"
-.~
.....
0
4
[ LAKTAON à BARKOl551
BOISes eaux.
30,t----------r--------,--------;-----~
Haute eaux
2""t-------+--------+---------=---l----I------l
Colt ~ l'{chrllr rn m.
a Jaugeages 1978
. Jaugeages ontér ieur s
1O+-----_I--------+-------.,-~----+------__I
s"
. '. 5
.;.(".n
.".
•,a
.' • 50
., .. 6Yll14
'../.~~~8~'~1 '5415a.. . T,1
,~&,
• • • S~
"
o 1
o . R. 5. T. O, M·
4
DfSsinr'~D. SOSSAH
- 18 -
1 16 Ma À BONGOULOU
.
.LATITUDE
LONGITUDE:
JAUGE AGE S 1978.
9° 00' 50" N
00 40' 50" E 2 700 KM2.
( .. . .. . . - )
l .DATE : N°: COTE :. DÉs '/T .: OSSERVATEUR ~1'\ •• • EN M • EN M3 S •.. . .. ' . . . ' . .---------------------------------------------------------~)( 20-03-78 : 58: 0,47 : 0,234: JOHNSON-AGBOGBA )
( 14-()7-78 . 59 1,02 • 5,59: _11_ )
(17-07-78 60 2,29-- 2,25 55,9· _11_ )
(17-07-78 • 61 2,16-2,13. 49,6. _11- )
( 26-07-78 : 62 4,76- 4,59: 237 : _"_ )
( 26-07-78 • 63 • 4,28- 4,13: 190 • _"- ) -
(26-07-78 64: 3,87- 3,78: 158 _"_)
(26-07-78 65: 3,73- 3,785:, 158 • _"- )
(29-07-78 66· 1,97- 1,96: 39,1 :. _"_" )
(29-Q7-78 67: 1,96 ; 41,2; -"- )
( 01-08-78 • 68. . 1, 53· . 18 •:; _" - )
(08-œ-78' 69 : 2,15-2,135; 47,3 . _"_ )
. ( 08-08-78 : 70· 2,40 : 59,6. ."- )
(08-08-78: .71.2,82-2,81: 85,8: .."-. )
(10-œ-78 72; 1,79 - 1,78' :30,2; ."_ )
(12-08-78 73. 2,99- 2,95 :' t03 : _"- )
(12-08-78 74: 2,58 - 2,54' . 76.4. ."_ )
(13-00-78 75' 4,14- 4,06' 199 ; _"- )
(13-08-78 76 ~, 60 - 3,5) 150 : _" - )
( 13-00-78 . 77 3,36 - 3,28 130 • .."_ )
( 13-08-78 : 78 3,24- 3,20 121 : _"- )
( 06-10-78.; 79: 2,97 45,9; _"- )
{
06-10-78 • 80: 2,01 41,8: _"- )
07-10-78 : 81. 1,88 32,4" _"- )
. 08-10-78: 82: 1,75 . 27,6 ."_)
. 15-10.-78 ~ 83' 1,67 ; 37,6: -"-' )
- 19 -
~ COT E : 0 ÉBIT : Cor E : 0 ÉBIT : Coù: : DÉ BIT ~
( EN M ;EN M3/s; EN M;EN M3/s; EN M ;EN M3/s)(--------------------------------------------)
( : : 3 ,00: 104' : 6,00: 367 )
: . 3 10: 111 : 6 10· 377~ .• :. 3:20· 118 : 6: 20 387 ~
( 0,30 000 : 3,30 125· 6,30 397)
(0,40 0,085: 3,40. 133 6,40 408)
(0,50 0,400: 3,50· 141 • 6,50. 419 )
l0,60 1,10 . 3,60. 149 : 6,60· 429 )0,70 1,94. 3,70· 157 • 6;70 440}0,80. 2,93; 3,80 165. 6,80. 450 )( 0,90: 4,05 3,90. 173.: 6,90: 461 )
( 1,00; 5 , 28 4,00: 181 : 7,00· 472 )
( 1; 10.. 6 , 68 4, 10: 189 • )
( 1,20· 8 •50 • 4 , 20· 198. • )
( 1, 30 . 10 , 6 . 4 ,30: 207: . )
( 1,40 · 13,; 4,40. 215 . )
'( 1,50 16,8 : 4,50: 224. • )
( 1,60 . 21.1 • 4,60: 233: : )
( 1,70 : 25,9 • 4,70· 242: • )
( 1 ,80 .: 30,6 • 4,80 251· • )
( 1~90 ; 35,8 ; 4,90: 260 ~ : )
1
2,00 . 41,0 5,00 '. 269. •.. )
2, 10 : 46,6 • 5,10· 276' : . )
2,20 ,. 52,' : 5,20 288· : )2,30"~ 58,2 . 5,30. 298. : )
f 2, 40 :. 64 , 1 • 5,~O: 308 . • . }
l
2,50 : '0,2 : 5,50: 317 · )
2 , 60 .: 76,5 • 5, 60; 327: • ,
2,70 : 83,0 5,70. 337: : ~( 2,80 : 89,7 5,80: 347"; :
( 2,90 : 96,6 • 5,90 ; 357. :
( ',00 ; 104 • 6,00: 367 .; ;
•
. Jaugeages anlérieurs
• Jaugeages 19 8
Houles eaux
00 -t------r------t-----+----......-----t-----+--I-----l------!
200t----+----+----t----_I__-_kJ~-_I__-----l--_____I_
&6
1'e1':4
n· 1
eH
1enH.~
100+-----t-----t----t------=-= • _'_3__--!- +--__----!--__--I
557. . 14
5"/(;)'l~),~1. ",5
,~1IJue'
lllP~1
0"'&'&
/,tI S~ .s, ,,/ '8 Cole à l'échelle en'm.+----,Of--~=----+e---±-----d--------+.----~-----~----~---...~
.4
..
1MO a BONGOULOU Gr.,nC!17
500
Bosses eaux
.-
~ 5E
c
..
..
~
.4,..
c
• 31
400 ~
,H 'li
.
1
~~34
.' • \.1
&'i \lo
• ~Ct
0"
D.R.S.T.O.M. Dessine: D. SOSSAH
" - 20 -
(17 SANSARGOU À BORGOU
LATITUDE
LONGITUDE:
'10 0 45' N
00 34' E 2 240 KM2.
LE MANQUE DE 'MESURES EN HAUTES EAUX PERMET. SEULEMENT DE
FOURNIR 'POUR CET.TE STATION INSTABLE UN rtTALONNAGE CORRECT JUSQUiÀ
, ,
. 1,00 M. AU-DELÀ DE CETTE COTE, NOUS NE DONNONS QU'UN' BARfME APPRO-
XIMATIF.
JAUGEAGES 1978.
( :: :: )
( DATE :'N0: COTE : DÉs lIT : OBSERVATEUR )
( :: EN M ': tN M3 S :. )
~--;5~;:7;--;-;7-;--~-~~~;----;--~~~~5--;----~~~S~~----~
( 22-08-78 : 38 : 0,93- 0,91 : 9,03 : DOSSOU-VOVO )( :: : )( 23-09-78 : 39: 0,81 : 5,70 -"-)
(. 26-09-78 40: 0,74 : 4,42: _"- )( : ' . )
( 10-11-7(3 : 41 0,12 : 0,182; _"- )
1
( COTE : OÉBIT : COTE :' DÉBIT : COTE : DÉBIT '~',
__:~_~__!_:~_~~~~_~ __:~_~__i_:~_~~~~_~ __:~_~__i_:~_~~~~_
. . . . . ~
O 10 • 000· . • ....,. . ,. .' '.. . . )
000 ; 0,055 : 1,00: 10,7'; 2,00 : !4(3,!»)
o,10 • O. 150': 1, 10 • . (1 3 , 5). 2, 10 : 52,8) ~
o,20 : 0, 365 :. 1, 20 '. 16 ,8): 2, 20 : 57 , 6}
. ..
i 0,40 : 1 , 12' : 1.40: 23. 6 : 2 ,40 :. !67 , 1) l0,50 : 1,72 ; 1,50 • 27,2 : 2,50 ;, 71,9})0,60 : 2,55' • 1,60 ; 31,0 ; 2,60 : 76,6»( 0,70 : 3,84 : 1,;'0 35,1). 2,70 . (81,3»)
{ 0,80 ; 5,80 '; 1,80. 3~,2): 2,80 : '186.1»)( . 0,90 • e, 12 • 1,90; 4:3 , 6): a, 90 . : 91 ,0) .)
'( 1,00 ; 10,7 ; 2,00 : (48,2) .; 3,00 ; 95,9»
• 3
o-l 31
Colt i r rchelle en m.
.,
Haùhs eaux
41 30'
6v.r---:---,----------,-------+--I--.----------l
20t--------i----------i------.lr.-----f-----------::-...:...-..Ji .
• Jaugeages anter.eurs
1
a Jaugeages 1978
f'SANSA~GOU' ... BORGOU,~ a
100
,
7 .
"Ille fa
c
•
-
Basses faux
.
•
-li'
Q
8 • '2.7
35
3'1 If' 30
,,-.•
- ..........--- '26
0 0,50 l'
. 4ut---------t--------;-------:-+------I--+-------~
o 1 2 3
Olssinc: D. SO 55A H
- 21
18 YAWENI À PArO
.
.LATITUDE
LONGITUDE:
JAUGEAGES 1978.
100 13 i N
. 0°43' E 512 KM2.
( .' . '. . )
,! DATE ;. N~; COTE ; DÉs '/T ,; OBSERV~':EUR ~
, ..' EN M • EN M3 S •
... . .
-----~-------------------------------~--------------------)
'( 28-07-78 : 57: '4,87' : 31,8' : DOSSOU~YOVO )
(27-08-78 58 1,94 - 1,93· 5,68 _"_)
( ,22-09-78 • 59 2,78 - 2,77. 11 ,7 _" - )
( 25-09-78 : 60 2,39 : 9,02. _1'_ )
( 11-11-78 ; 61 . 1,08 *; 0,309· _"- )
~ COTE DU JAUGEAGE ~061 FAUSS~E ~AR e6MBLEMENT DU LIT"EN
RAISON DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU PONT, 'EN AMONT
DE LA STATION.
( • • • t • )( COTE: DÉBIT': COTE: 'DÉBIT. COTE: DÉBIT)
( EN M ;EN M3/s;',EN M ;EN M3/s; EN M ;EN M3/s)
(---~---------------------------~-----------~)
( , : ' : 2,00: 6 ,26 : 4,00 : , 22; 1 )
( : : 2,10 : . 6,88 • 4,10: 23,1 )
( • . • 2,20'; 7 , 52 • 4,20: 24,2)
( 2,30 8,20· 4,30 :, 25,2 )
(i. 2,40 8,87. 4; 40: 26,3)
'( 0,50. 000 .2,50 9,,54; 4,50'; 27,4)
( 0, 60 : 0, 105 • 2, 60 • 10, 3 :. 4, 60, 28, 5 )
( 0,70 • 0,258 2,70 ·11,0 .' 4,70 29,8)
( 0,80 0, 560 2 ,80 • 11,7 : 4, 80 31 , 1 )
!0,90 : 0,890 2,90: ' 12,5 : 4,90': 32.5 )1,00 1 ,24 .' 3,00 . 13,2 . 5,00. 34.1)'1 , 10 • 1,64 .:3 , 10 • 14,0 • 5, 10 .:' 35,7 )1,20; 2,07 3,20· 14,8 : 5,20: 31,5)
,1,30 • 2,51 • 3,30 15,7 : 5,30· ,9,3)
, 1 ,40 .; 2,99 . 3 , 40 • 16, 6 ; 5,40. 41 , 2 )
1,50 • 3,48 • 3,50 • 17,5 • 5,50: 43,2)
1,60 • 4,00 : 3,60 18,4 .5,60· 45,2)
" 1,70 4,52 • 3,70 • 19,3 • 5,'70 4'1,:3)
1,80 • 5,08 3,80: 20,2 • 5,80. 49. 6 )
1,90 : 5,67 • 3,90 : 21,1 • 5,90· 52,1 ~
2,00 : 6,26 : 4,00 . 22,1 • 6,00 54,8
. . - .
Gr. n~ 19PAIO r
,
aIYAWENI
5+-- ---. -,-- ----:~___,
Bauet eaui
2+------1-------------4------...;:::..r----------i
• 5S
rs
5~
1+------+-------~/_~~
50...... 51
7' 54
'2.2. ".
29 ' ../56
15' """48
43 ~."""'·lt9
o ~. 44
0,50 1 1,50
a
llII
E
c:
~
~
..a
~
Hautes eaU.
n JI
26;:.:."
20
6 / .!'!
38/. .
a /
-
.!)./ 7 • 31
J.~~geagfs anté r·••u1~!J~-'a .
5~ .,' .~..--~--.-.....- ~
~O·4' 0_._.._--------18 ,. Jaugeages 1978GO .' ft!! Ci) "1~ ....0 '47
11 ~' '2.~
1'2. 4'0
2.11 ;..•• ' 53
5S I~ ........'1.'3 '1./t Calf ; ,,(chrllr rn m.50510 5 \ _:--
56 ••••~fo ...1
\
C
4
2
6
1 2 3 4 5 6
S,rviceH Qes DUlin,: o. SOSSAH
22
.
.
475 KM2.
l ,19 Me ROUTE SOKOOE~ASSAR
go 06 t N
10 03' E
LATITUDE
LONGITUDE:
. JAUGEAGES 1978.
~ .. '. .., . ..)
1
DATE :: N° : " COTE ; DÉa 1T : OBSERVATEUR ')
. :: EN M •. EN M3/S : .--~---------~----~----------~-----------~------~-~------~( 19-04....78 : 25:' 0,75 : 0,148:' JOHNSON· .)'
( 21-07-78 0 26· 1,25 .: 3,00 0 DOSSOU-VOVO )
.' ( 29-00-78 ; 27 1,645 : 6,89. ':"11_ )
.( 15-09-78 0 28,: ,2,15., • 20,4 • _11_ )
( 03-10-78 ·29 1,71 • 4,92. _"- .)
(18-11-78 30. 1,09 ; 1,76; _" - . )
. BARfME.
0,50 •
0,60 :
0,70 0
0,80
- ( .0,90'
1
1,00 •
1 ,10 :
1,20 •
( 1,30
, ( 1,40 •
{ 1,50 0
( 1,60
( ',70
( 1,80
( 1.90 •
( 2,00 ;
~ COTE: DÉelT : COTE DlBIT ~
( EN M : EN M3/s : EN M : EN M3/s )
'(------:--------~:-2~ëë-:--~~6~2--)
,( 0 • 0 2 10 0 19 1( . :. , ,)
( , 0 o' 2, 20 22, 6 )
o 2,30 26,7)
000 ~:~g:. l§~:~»j
0,010 • 2,60 42,2)
0,068 • 2,70. 48,6)
0,244 2,80· 55,2»
0,635 : 2,go. 162'6» ..
1, 18 . : 3,00:· 70, 6» ,
1 ,82 :' 3,10: 80,0»,
2,53 3,20: (89 t8»)'3, 30 • 3 , 30 : (1 00 J. ': )
4, 25: : 3, 40 : (11 2) }
5,32 : 3,50 ; . ( 124) ') .
6,78 • 3.60 : (137) ) '..
8,75 3,70. (1.50) )'
10,9 =- 3, 80 : ( 164) )
13 ,4 • 3 ,go : (178) )
16,2 • 4,00 : '(193)
: 0 •• )
'.
UN CROS EFFORT RESTE ~ FAIRE POUR ÉT~LONNER'CETTE· ST~TION
AU-DELÀ et 2.20 ,Mo
Gr, n9 20
r------;::::::=::::;;:::::::::=============~-------------- - ---
MÔ roule SDKODE -BASSAR [.
t". .
5+-- .:......-_\-r·/_-----',r~,---~-___r__-------,.~/
1 j 7
Basses fOU J( ~
c
..
...
,Q
...
o
200
Houln eau x
a Jaugeages 1978
/
/
/
/
/
15Q+----------r---------r--------+------1/~___1,
/
/
/
/
/
/
100+--------+-------+-------+---L..--1 ----1
/
/
/
Il
/
/
5Q,+----------t-------+-----+/--+----------17
/ .' Jaugeages anlér Îfur 5
/
/
r021~10
~~
?'~aI-- .--_~H"__'t...,it_F3010~'~i'i"'90_,_-!T-_'_tl_ G _2.'_-t-- c---1.~f_t_~_I_'?_ch_t_"_t_c_n_._m-:-,+1_.....
0,
4
otssint: D, SOSSAH
- 23 -
20 KATCHA À KIMOLOU
LATITUDE
LONG 1TUDE
.
. 9° 18',N
0° 38' E 405 KM2.
JAUGEAGES 1978.
(. ) "~ .DATE : N0'~ ~~T~ ,': E~É:~/S: OBSERVATEUR ~
<------------------------------~-------------------------)( 21-01-78 '~ 21~. 0,79' ~ 0,006 '~ JOHNSON )
('23-07-78 22 1,13 . 0,863. DOSSO~-YOVO ),
( 30-07-78 .23. 2,29 . 8,14': -,- )
( 12-08-78 : 24; 1,85 . 5,96· _"_ ')
( ,29-08-78 : 25 . 4,35 - 4,34 ;, 32,0. _"_ ')
! ,15-09-78': 26 ,: 2,85, . 13,4: '_"_ ' )04-10-78 : 27: 2,04 : 6,63: _"_ )., 02-11-78 : 28· 2,26 . 9,24: -11- )( 17-11-78 ; 29: 1,30 : 1,94';' _"_ )
BARfME.
( .. ..)
( COTE : ~ÉBIT : COTE. DÉBIT: COTE: DÉBIT)
( EN M ;~N M3/s; EN M ;EN M3/s; EN ,M ;EN M3/s)
(------r-------r-2--oo-r--6-4-7--r-4--00-r--26-4--)
( .. ,.,.,.,)( .': ' : 2, 10: 7 , 25 '. 4, 10: 27 ,7 )
( : . 2,20· 8,06 4,20: 29,0)
( • 2,30. 8,92 .. 4,30· 30,4)
, ( 2,40· 9,80· 4,40 .31,7 )
( : 2,50 . 10,7 4,50,; 33,1 )
( . . 2, 60 : 11, 5 . 4 , 60 34 , 5 )
1
0,75: 000: 2,70 . 12,4 . 4,70: 35,9)
0,80,: 0,008: 2,80 . 13,3 4,80. 37 , 3 )',
0,90; 0,080: 2,90 . 14,2 . 4,90 ., 38,7 )
( 1,00. 0,400: 3,00 15 ,2 . 5,00. 40, 1 )
( 1,10: 0,810: 3,10 16,2 . 5,10: 41,6)
( 1,20: 1,31 : 3,20 17,2 :'5,20· 43,1 )
( 1,30: 1,87: 3,30 18,2 . 5,30. 44,6)
( 1,40 ; , 2,45 : 3,40 • 19,2 5,40· 46,2)
( 1,50. 3,05· 3,50 . 20,2' 5,50 47,8)
( 1,60: 3,68. 3,60 . 21~3 : 5,60 49,4,
( 1,70: 4,33: 3,70 . 22,5 : 5,70. 51,0)
( 1,80: 5,01 • 3,80 . 23,8 5,80: 52,8)
( 1,90· 5,72 3,90: 25,1 5,90· 54,5)
( 2,00: 6,47: 4,00 . 26,4 .: 6,00 56,,)
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21 NIANKPE À NATCHITIPI
LATITUDE
LONG 1TUDE :
'9°,42'N
0° 44' 43 11 E
NEUF JAUGEAGES VIENNENT PRÉCISER L'ÉTALONNAGE.
~( DATE COTE: OÉe 1T : ~): N°: / : Oe S E R V A T E UR: : EN M : EN M3 s: '
(~--------------------------------------------------------)( 31-05-78 : 11: 0,32 : 0,052:' JOHNSON .)
(' 22-07-78 • 12· 1,11 : 3,37 : DOSSOU-YOVO )
( 14-08-78 • 13 3,42- 3,52; 28,0· _"- )
( 14-08-78 • 14 • 3,52 - 3,64 •. 31,2. _fi - )
( 14-08-78 • 15 : 3,65- 3,74: 35,4: ;""- )
( 14-09-76 • 16 ; 1,94 - 1,93· 10,1: -II - )
(02-10-78 17: 1,28 : 4,28: _"- )
C' 03-11-78 • 18 2,17- 2,15 12,5: _11- )
( 17-1' 1-78 ; 19: 0, 66 1,02· - Il - )
( : : )
~ COTE: DÉBIT. COTE. OÉBIT • COTE. DielT ~
( EN M ;EN M3/s; E~ M. ;EN M3/S; EN M ;EN M3/s)
(------:-~-----:-2-ëë-:--10-8-:~4-00-:-~3a-9-)( .. ' .. '.' . ')
1
0,18;. 000; 2,10 ;' 11,8 ; 4,10; 40,9)
0,20. 0,003. 2,20. 12,8. 4,20. 42.9)·
0,30; 0,058: 2,30: 13,9· 4,30· 45,1 )
( 0,40· 0,237: 2,40 • ,~5,0 4,40. 47.,3 r
( 0,50. 0,468: 2,50 16,1. • )
( 0,60: 0 , 760 : 2, 60 17 , 3 • )
( 0,70 : 1,10: 2,70 18,5 )
( 0,80.; . 1 ,50 • 2,80. 19 , 8 : )
( 0,90. 1, 96 2 ,90: 21 , 1 • )
( 1,00.; 2,51 3,00·' 22,4 • )
(1,10. 3,14 3,10 23,8. ,)
( 1-,20: ',84 3,20 25," : )
( 1,30· 4- , 60 3 , 30 26 ,8 : ' : )
( 1,40. 5, 42 3,4028 ,4 : • )
( 1,50: 6,30 3,50 30,0· : )
( '1,60: 7,19 3,60 31 ,7 • )
( 1,70; 8, 07 .3 ,70. 33,4 )
i 1,80,:' 8,96 : 3,80: 35,2 • )1,90. 9.89· 3,90· 37,0. • ~2,00 : 10,8 4,00. 38,9·. .
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22 DAKPOUIN À NAWARE
LATITUDE . 9° 37' 22" N.
LONGITUDE 0° 37' 54" E 225 I<M2.
L'ÉTALONNAGE DE 1977 ÉST CONFIRMÉ MAIS DES MESURES DE
HAUTES EAUX SONT NtCESSAIRES (AU-DELÀ DE 2 M.)
JAUGEAGES 1978.
~ '. DATE .~ N0 ~ CO~E ~ DÉe~/T ~" OBSERVATEU~ . ~
~ •• EN M • EN M...... S.'. )• • f •~-~----------~------------~--~---------~~--------~~-----)
. ( 21~04-78 : 11: 0,2~ : 0,001 :. JOHNSON )
31-05.78 : 12. 0,~95.: 0,099 : . -"- )
30-08-78 : 13 :. 1,62 : 14,0 : DOSSCU-YOVO')
14-09-78 : 14: 1,27 : 7,40 : _"_ )
02-10-78 : 15: 0,95 . 3,01 : _ll_ .)
02-11-78 : 16: 1,00 • 3,82 : . -"- }
17-11-78 ; 17; (),59 ; 0,516; _ll_ ')
•
( .....)
( COTE: "~BIT • COTE· DÉBIT • Con:· DÉeIT,
( EN M : EN M3/s~ EN M ; EN M3/s ~ EN M ~ EN M3/s ~
(~----~----------------------------~--------------~)
i .: :1,00: '3 , 64 :!.00: 22 , 4 ): .: 1,10: 4,78 : 2,10: 24,9)0,20: 000.: 1,20: 6 , 20 : 2 ,20: 2'1 , 6 . )( 0,30· 0,020 • 1,30: 7,85 : 2,30: 30,4)
( 0,40 ~ 0,110 1,40: 9,65 : 2,40· 33,1 )
f 0,50. 0,265 • 1,50: 11,5 ; 2,50. ,'6.1 )
f 0,00: 0,565 : 1,60 : ,13,5 : 2,60: . 39,2 ~
0,70· 1,13 . 1,70· 15,6 • 2,70· 42,4'
1
o,ao 1 1,e5 : 1,80: 17,7 : 2,80: 45,6)
0,90: 2. 68 : 1, 90' : ' 20,0 : 2,90: 45 ,9 l'
1,00: ',64 : 2,00: 22,4 : 3,00 ~ ,52,3
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1 23 BINAHO À PAGOUDA
. 9 0 42' 33'" N
10 27-' 41 fi E
LATITUDE
LONGITUDE:
. .
L'ÉTALONNAGE EST BON JUS~u'À 1,70 M. ICI AUSSI, UN
GROS EFFORT RESTE À FAIRE POUR LES HAUTES EAUX.
1
JAUGEAGES 1978.
( : C OT E DÉ BIT : )
( DA TE N°: , / : Oe 5 ER VAT 1 UR)( :: EN M :. EN M3 s : )(------------------------------------------------------------)
<" 22-04-78 : 11 :' 0,435 :' 0,004: JOHNSON )
( 01-06-78 . 12: . 0,56' . 0,180: _11-')
( 18-08-78 • 13: 1,66 29,4: DOSSOU-VOVO )
(- 19-09-78 : 14 • 1,40- 1,41. 20,8: -"- )
( 29-09-78 : 15. 1',03 : 6,05· -"- )
( 06:-11-78 : 1E5: 0,84 : 2,58. -"- )
( 13-11-78 ; 17; V,73 ; 1,30; _".. l
BAR€ME.
f : »(COTE DÉSlf
( EN M : EN M3/s )
(--------~---------)
i 0,40.: 000)0,50; 0,060)0,60: 0,380)0,70: 1,02)( 0,80: 1,94)
( 0,90. 3,49 )
( 1,00: 5,62)
( 1,10 ; 8,35.)
. ( 1,20 • 11,8 )
( 1,30 : 15,5 )
( 1,40 • 19,7 )
( 1 , 50 : 23 ,9 )
( 1, 60 . 28 , 1 )
( ',70 . 32,9 )
1,80 37,7)
1,90 42,5)
2,00 : 47,5)
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Il. - CONCLUSION ET. PROJETS 1979.
167 JAUGEAGES EXÉCUTÉS PENDANT LA CAMPAGNE 1978 VIENNENT
.PR{CISER UN ÉTALONNAGE JUGÉ SATISFAISANT PAR L'OMS POUR LES 2/3 DES
STATIONS HYDROMÉTRIQUES.
NÉANMOINS UN COMPLÉMENT D'INFORMATION RE~TE NÉCESSAIRE EN
~AISON O'UNE PART DE L'INSTABILITÉ O'UN G~AND NOMBRE DE ST~TIONS,
O'AUTRE PART ~U MANQUE DE MESURES EN HAUTES EAUX POUR CERTAINES
O'ENTRE ELLES.
SIGNALONS QU'UNE NOUVEL~E STATION DE LA KAMA À BASSAR A
ÉTÉ CRÉÉE LE 13 FÉVRIER 1979 À 200 MÈTRES EN AMONT DE L'ANCIENNÈ QUI
N'AVAIT PLUS AUCUNE SIGNIFICATION (eONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PONf
ACHEVANT TOTALEMENT LE DÉTARAG~ ~E LA .TATION).
'D'AUTRE PART, L'OMS A DEMANDÉ LE OÉPLAeEMENT DE ~A STATION
DE LA KATCHA À KI MOLŒJ À LA ROUTE BASSAR- DI MOUR l, CE DERN 1E.A SiTE
CONVENANT MIEUX AUX OPÉRATIONS DE TRAtTEMtNT.
EN 1979, À LA DEMANDE DE LtOMS, ~ES EFFO~TS PORTERONT EN
PRIORITt SUR LES STATIONS SUIVANTES:
- OTI À MANGO
KAMA À BASSAR
KARA À KPESS 1DE
KERAN.À NABOUlGOU
- Mô À BON GOUlOU
KATCHA À DIMOURI
BINAHO À PAGOUDA
EN'IN, LES CABLES FIXES DE BONGOUlOU ET NtNABOUPJ ~UI
AVAaENT 'Tl ENLEVÉS EN OÉBUT 1979 VONT fTRE REMIS EN p~Ae~ AVEe
~EURS BOVLES ~E BALISAGE REPEINTES, ~ÉBVT JUIN 1979. I~~ ~ERONT DE
NOUVtAU tN~EY€S APRÈS' LA PÉRIODE De HAUTES tAUX, FlN OCTOBRE 1979.
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